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'A'".;~NTARA'banyak klirrip'Ui
~ Ian Indie yang makin~• ' '~!<,Jl:!i
,mencun pematlan4,',','~. peminat muzik ketlka::
ini, nama kumpulan ii'
Bau kurang dikenall ramal.-:
Membawa nama yang unik,
kumpulan inl sebenamya'S: ..,
sudah mencip13 popularitly}
sendiri apabila lagu mel!1k~t
sering dijadikan lagu .tema~· :
untuk drama lV ..~~ " .. ;:
lagu seperti Warkah yang-
di13mpilkan menerusi drama.:
Sinderella dan dua lagi.i~tt
laitu Anggun semi'Oemokratil<
Republik untuk dram:a.~eJa.~,,'
Puteh mengangkat namaj;;;'~
kumpulan inl dalam kalangan
pemlnat Kumpulan Ini yang.'
mempunyai enam anggo13~:s:
iaitu Muhammad Iskandar':'
Dahalan a13u Iss selaku';"J;"
vokalis, Mohd Khairul Annuar
Md Salleh (An, dram), Tengku
Shafiz-Rullah TengkU Mohd.~·.
Shahld (Ash, keyboard), Moh
Hizaruddln Mohd Rafee (Dino,
gl13r),Tengku Daud Shah
Tengku Adnan (0, gitar) dan
Nazrul Ahmad (Naz, bass),
ditubuhkan pada 2002.
Ka13An, nama kumpulan ini
muncul menerusl perblncan-
gan an13radla bersama Ash
dan rakan mereka, Radhi OAG
untuk mencari satu nama yan
unlk ketika di awal penubuha
kumpulan Ini dulu. Blarpun
kumpulan inl sudah tujuh 13-
hun aktif dalam bidang muzik
tempa13n, mereka akul belum
cukup popular.
·Walaupun kami kurang
dikenali, kami melihat
perkembangan kumpulan
ini meningkat sejak awal
hingga kinL Banyak perkara
yang kami belajartermasuk
pengalaman baru yang kaml .
t1mbasepanjang mengadakan
persembahan pen13s.' ,
•Apa yang dapat dilihat,.
persembahan kami menun-.
jukkan peningka13nlebih~': ,
. aik dengan 13hap keyakinan
, ,kematangan muzik yang <
.•.' ,palkan. TIdak dinafikan"'
SUI kami teruskan per;::}~'
'uangandalam bidang muzik:
memandangkan kurang dari
aspek promosi dan terpakSa
~erg· k s~d,i.!jj.,untuks~gala
:Mji; . mahufJun'fJenerbltan
agaimanapun, selepas
emasukan anggo13baru iaitu
Iss, 0 dan Naz sejak Mel taliun
lalu menggantikan vokalis
asal, MoM Faizal Ali (Chot)
dan Andee Azfar (bass), saya
melihat kumpulan ini'makin
bil daiilmemt5awa seman-
at baru~
f.'~Jika, dii,kutkanJelepas, Ghot
,~
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Bau lebih
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